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东侧和南侧的两次发掘有所了解。壕沟一般宽 15 ～ 20














































































金大考古 57, Jul 2007, 6-8.　中国山东龙山文化桐林遗址的调查、发掘与初步收获 :秦  岭
     图一 桐林遗址分布与环壕示意
 　　　　　　图二 房址示例。左：F21 土坯墙局部（早期房址）；右：F25（中期房址）
